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Кваліфікаційна робота бакалавра:  54 с., 2 рисунки, 6 таблиць, 5 додатка, 
28 джерел. 
Метою: дипломної  роботи є дослідження теоретико-методичних основ та 
практичних аспектів аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.  
Об’єкт дипломної роботи – це теоретико-методологічні засади аналізу 
фінансового стану підприємства.  
Предмет дипломної  роботи -  фінансова діяльність ТОВ  «Хлібодар».  
Методи дослідження: аналітичний метод, порівняльний метод, метод 
коефіцієнтів.  
Структура  роботи.  Робота  містить  три  розділи.  У  першому  розділі  
проаналізовано сутність та необхідність аналізу й оцінки фінансового стану 
підприємства, досліджено теоретико-методичні підходи проведення аналізу та 
оцінки фінансового стану підприємства. 
У другому розділі наведена загальна характеристика фінансово-
економічної діяльності ТОВ «Хлібодар», проведений комплексний аналіз 
показників фінансового стану ТОВ «Хлібодар», проаналізованих за такими 
коефіцієнтами: аналіз показників ліквідності, платоспроможності та фінансової 
стійкості підприємства, аналіз показників ділової активності підприємства, 
аналіз показників рентабельності підприємства. 
У третьому розділі запропоновані  шляхи покращення фінансового стану 
підприємства, також надані пропозиції та напрями покращення фінансового 
стану підприємства. 
Під час написання дипломної роботи нами використовувалась така 
інформаційна  база:  
1. законодавчо-нормативні  документи,  у  тому  числі стандарти  
(положення)  бухгалтерського  обліку, матеріали  наукових  та науково-
практичних  видань  (періодичних  і  монографічних), публікації  у 
періодичних виданнях;  
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 На даний час  економічна ситуація в Україні є нестабільною, зокрема в 
результаті введення карантинних обмежень через розповсюдження COVID-19, 
зниження платоспроможного попиту суспільства, загального  рівня  його  життя 
та добробуту,  коливання  курсу національної  валюти, подорожчання 
електроенергії, газу та інших енергетичних ресурсів. 
Тема   роботи - Оцінка фінансового стану підприємства. 
Метою: дипломної  роботи є дослідження теоретико-методичних основ та 
практичних аспектів аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.  
Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію наступних завдань:  
 проаналізувати сутність та особливості здійснення фінансового 
аналізу на підприємстві;  
 систематизувати методичні засади аналізу фінансового стану 
підприємства;  
 провести  оцінку фінансового  стану  ТОВ  «Хлібодар», зокрема при 
визначенні показників  майнового  стану,  фінансової  стійкості,  ділової  
активності, ліквідності та рентабельності;  
 запропонувати шляхи покращання фінансового стану суб’єкта 
господарювання.  
Об’єкт дослідження – фінансовий стан підприємства.  
Предмет дипломної  роботи – фінансово-економічні відносини, що 
виникають при аналізі та оцінці фінансового стану ТОВ  «Хлібодар».  
Методи дослідження: аналітичний метод, порівняльний метод, метод 
коефіцієнтів.  
Структура  роботи.  Робота  містить  три  розділи.  У  першому  розділі 
досліджено теоретико-методичні основи аналізу та оцінки фінансового стану 
підприємства, також розглянуто сутність та необхідність аналізу й 
оцінки фінансового стану підприємства, досліджено теоретико-методичні 
основи реалізації аналізу та оцінювання фінансового стану підприємства. 
У другому розділі проведена комплексна оцінка фінансового стану 
ТОВ «Хлібодар», здійснена загальна характеристика фінансово-економічної 
діяльності ТОВ «Хлібодар», проведений комплексний аналіз показників 
фінансового стану ТОВ «Хлібодар», а саме: показників ліквідності, 
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платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, показників ділової 
активності підприємства, показників рентабельності підприємства 
У третьому розділі запропоновані  шляхи покращення фінансового стану 
підприємства, також дано пропозиції та загальні підходи та напрями 
покращення фінансового стану підприємства. 
Під час написання дипломної роботи використовувались наступні джерела 
інформаційної  бази:  
1. нормативно-правові  документи,  у  тому  числі стандарти  (положення)  
бухгалтерського  обліку, матеріали  наукових  та науково-практичних  
видань  (в тому числі монографій), фахові статті у періодичних виданнях;  























1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ 
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
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1.1 Сутність та необхідність аналізу й оцінки фінансового стану 
підприємства 
 
Важливим  для  відповідного  сприймання  комплексної оцінки  
фінансового стан є формулювання його  основних  завдань і пояснення  
значення комплексного аналізу. 
Взагалі ,  комплексна  оцінка  фінансового  стану  підприємства  окреслює 
формулювання  економічної  здатності  суб’єкта господарювання чи, інакше, 
характеризує позицію даного суб’єкта в економічному середовищі.  Проведення 
оціінювання  фінансово-економічного стану  підприємства  формує  потрібну 
інформаційну базу при прийнятті управлінських  та економічних  рішень в 
контексті вирішення проблемних питань щодо купівлі-продажу бізнесу,  питань  
виробничого характеру, залучення додаткових капітальних вкладень [1]. Оцінка 
фінансово-економічного стану економічного субєкта, отримана в результаті 
дослідження пулу індикаторів, дозволяє визначити та проаналізувати ключові 
аспекти зміни і  розвитку економічних  явищ і процесів. [2]. 
В процесі діяльності підприємства в умовах ринкової  економіки постає 
необхідність здійснення раціонального управління фінансами субєкта, 
структурою його капіталу. Важливу роль при цьому виконують й такі фактори, 
як: ділова активність підприємства, його ліквідність, платоспроможність, запас 
фінансової стійкості (зона безпеки), ступінь ризику та інше. 
Проведення об’єктивної та правдивої оцінки фінансового стану 
підприємства є важливою умовою як для ефективного управління 
підприємством, так і для використання його ресурсів. 
Положенням «Про порядок здійснення аналізу фінансового стану 
підприємств, що підлягають приватизації», затвердженим Наказом 
Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 
26.01.2001р. No 49/121, фінансовий стан підприємства визначається, як 
сукупність показників, що відображають наявність та використання ресурсів 
підприємства, реальні та потенційні можливості підприємства [3]. 
Це твердження можемо вважати досить суперечливим, так як фінансовий 




Вивченням концептуальної сутності та природи фінансового стану 
підприємства займаються в своїх дослідженнях закордонні та вітчизняні вчені 
(Табл.1.1). 
 
Таблиця 1.1. Систематизація підходів до визначення сутності фінансового 
стану підприємства 
Вчені Сутність  
Білик М.Д. [4]. Фінансовий стан – дійсна і можлива фінансова змога 
підприємства гарантувати певний рівень фінансування 
поточної діяльності, саморозвитку та погашення 
зобов’язань перед підприємством й державою  [2]. 
Бланк І.О. [5]. Фінансовий стан – це збалансований рівень окремих 
структурних елементів активів і капіталу підприємства, а 
також рівень ефективності їх використання. 
Базілінська О.Я. [6]. Фінансовий стан підприємства досліджуються, як 
комплекс показників,  що окреслюють наявність, 
розміщення та використання фінансових ресурсів 
підприємства. 
Бойчик [7]. Фінансовий стан – це можливість підприємства вести 
господарську діяльність на підставі вчасного погашення 
усіх видів заборгованості, доцільної структури капіталу і 
господарських засобів. 
Коломієць Н.О, Коломієць О.П. [8]. Фінансовий стан – це можливість підприємства 
фінансувати свою діяльність. Він формулюється 
достатністю фінансових ресурсів, формулює, які 
необхідні для успішного функціонування підприємства 
їх розміщення та ефективність доречність використання 
та ефективність доречність використання, фінансовими 
відносинами з іншими юридичними та фізичними 
особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.  
Коробов М.Я. [9]. Фінансовий стан підприємства – це складна, об’єднана за 
багатьма показниками визначає якість його діяльності. 
Фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати, 
як міру забезпеченості підприємства необхідними 
фінансовими ресурсами і ступінь доцільності їх 
розміщення для виконання ефективної господарської 
діяльності та власних грошових розрахунків за своїми 
зобов’язаннями. 
Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. [10]. Фінансовий стан- це головна характеристика економічної 
діяльність підприємства в зовнішньому середовищі. 
Воно формулює здатність до конкуренції і підприємства, 
його можливість в діловій співпраці, оцінює в якій мірі 
гарантовані економічні інтереси конкретного 
підприємства і його партнерів, щодо фінансових 
відносин . 
Дем’яненко М.Я [11]. Фінансовий стан – це загальне поняття, яке показує 
якісну сторону його виробничої та фінансової діяльності 
та є підсумком здійснення всіх елементів зовнішніх і 
внутрішніх фінансових відносин підприємства. Він 
визначається системою показників, які показують стан 
капіталу в процесі його кругообігу, можливість 
розраховуватися за своїми зобов’язаннями і гарантувати 
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ефективність фінансування своєї виробничої діяльності 
на певний момент часу. 
Осмоловський В.В. [12].  – це сукупні поняття, яке визначається забезпеченістю 
фінансовими ресурсами необхідними для задовільної 
виробничої діяльності комерційних та інших суб’єктів 
господарювання , доцільність й ефективністю їх 
позиціонування і використання, фінансовими зв’язками 
із суб’єктами господарювання, платоспроможністю та 
фінансовою стійкістю. 
Павленко О.І. [13]. Фінансовий  стан – це дійсна та можлива фінансова 
спроможність. 
Поддєрьогін А.М [14]. Фінансовий стан підприємства – це загальне поняття, яке 
є результатом спів падіння всіх елементів системи 
фінансових відносин підприємства, визначається 
сполученням виробничо господарських факторів і 
визначається системою показників, які показують 
наявністю, розміщення і використання фінансових 
ресурсів. 
Савицька Г.В [15]. Фінансовий стан підприємства – економічна категорія, 
яка описує стан  капіталу в процесі його кругообігу та 
перспективі суб’єкта до саморозвитку на встановлений 
момент часу. 
Томілін О.О.,  
Ле-сюк А.С [16]. 
Фінансовий стан сільськогосподарського підприємства – 
економічна категорія, яка відображає наявність, 
розміщення та ефективне використання активів, 
власного і позичкового капіталу на конкретну дату. 
Цал-Цалко Ю.С. [17]. Фінансовий стан підприємства характеризує на 
визначену дату рівень ефективності використання 
ресурсів у господарській діяльності, або, кажучи 
точніше, ефективність функціонування механізмів 
економічної системи 
Шеремет А.Д., [18]. 
Негашев Є.В 
Фінансовий  стан  підприємства  характеризується  
структурою  засобів  (активів)  і  характером  
джерел їх формування (власного і позикового капіталу, 
тобто пасивів). 
 
В результаті дослідження сутності та особливостей фінансового стану 
підприємства, можна виділити ключові школи в контексті дослідження даного 
питання. Бланк І.О., Шеремет А.Д., Негашев Є.В.,Цал-Цалко Ю.С. визначають    
фінансовий стан як показник ефективності та узгодження фінансових ресурсів 
на конкретну дату. Аргументується це тим, що у цих визначеннях 
наголошується на чітку дату, коли проводиться оцінка фінансового стану. 
Об’єднує те, що форма 1 «Баланс» або «Звіт про фінансовий стан»), що 
виступає базисом при здійсненні розрахунків, складається на визначену дату і    
результат також може бути оцінений на дану дату. 
Інші вчені (Білик М.Д., Бойчик І.М., Коломієць Н.О., Коломієць О.П.) 
трактують фінансовий стан як спроможність підприємства здійснювати 
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економічну діяльність. Це твердження є відносно об’єктивним, адже не 
розкриває основні функції фінансового стану суб’єктів господарювання. 
Вчені Демяненко М.Я., Осмоловський В.В, Поддерьогін А.М. визначають 
фінансовий стан економічного субєкта як сукупність понять з характериними 
для них рисами а напрямами, що окреслюють фінансовий стан. 
Савицька Г.В.,Томілін О.О.,Лесюк А.С. під фінансовим станом розуміють 
економічну категорію, що є суперечливим твердженням, на нашу думку, і 
потребує детального обґрунтування, так як кожна економічна категорія є 
поняттям, але не кожне поняття є економічною категорією. 
Базілінська О.Я розглядає фінансовий стан, як сукупність показників. Це 
твердження характеризується на базі певної   сукупності показників, та все ж 
він не є цією сукупністю. 
Найголовнішою характеристикою фінансового стану є гарантія стабільної 
діяльності підприємства в майбутньому. 
Оцінка фінансового стану підприємства є важливим етапом для 
прогнозування та створення фінансового плану. Фінансовий стан показує 
рівень забезпечення необхідних фінансових ресурсів для своєчасного 
проведення грошових розрахунків та ефективної діяльності .  
Для оцінювання фінансового стану підприємства необхідна інформаційна 
база, що представлена формами фінансової звітності: 
· Баланс (форма 1) 
· Звіт про фінансовий результат (форма 2) 
· Звіт про рух грошових коштів (форма 3) 
· Звіт про власний капітал (форма 4) 
Провести аналітичну оцінку фінансового стану підприємства неможливо 
через один показник, а лише за допомогою системи показників, які повністю 
визначають господарський стан підприємства, розміщення та використання 
його фінансових ресурсів. 
Система показників оцінки фінансового стану повинна бути такою, аби 
кожен наявний можливий партнер підприємства мав змогу зробити вибір 
зважаючи на власні інтереси. 
 





Єдиної загальної методики щодо всебічного та тематичного оцінювання 
фінансового стану підприємства нема. Переважно виділяють 3 головних методи 
зображених на таблиці 1.2. 
 
Таблиця 1.2. Основні переваги та недоліки методів оцінки фінансового 
стану [27]. 
Назва методу Переваги Недоліки 
Комплексний 
аналіз 
 За допомогою цього аналізу ми 
маємо можливість побачити 
проблемні напрями в діяльності 
підприємства і з’ясувати причини. 
 Показує всі сторони господарської 
діяльності 
 Включає загальні висновки про 
результат діяльності виробничого 
об’єкта. 
 
 Складності при формуванні 
результатів оцінки. 
 Дефіцит нормативних значень 
показників фінансового стану, 
що використовуються в процесі 
аналізу. 
Інтегральної оцінки  Дає право здійснити оцінку 
інноваційного потенціалу. 
 Складність збирання даних для 
аналізування результатів; 
 Можливість похибки, якщо 
неправильно сформувати 
статистична вибірку; 
 Велика вірогідність похибки 
прогнозування коли нестабільне 
соціально-економічне 
середовище. 
Коефіцієнтний   За допомогою цього методу мажмо 
можливість аналізувати різні 
підприємства 
 Зважає на вплив зовнішнього і 
внутрішнього середовища 




Для здійснення керівництвом комплексної оцінки фінансового стану буде 
доречно об’єднати різні методики з метою отримання більш широкої 























































Рисунок 1.1- Методичні підходи до оцінювання фінансового стану 
підприємства [26] 
 
Аналіз фінансового стану підприємства передбачає визначення ряду 
коефіцієнтів фінансово-економічного характеру. 
 Коефіцієнт маневреності  оборотних коштів визначаються за формулою:  
                                                 КМОК=  ,                                                  (1.1) 
де ГК- грошові кошти, тис.грн. 
ВОК- власні обігові кошти, тис.грн. 
 
Загальний коефіцієнт покриття: 
                                           КЗП =  ,                                                             (1.2) 
де АО- оборотні активи, тис.грн. 
ПЗ- поточні зобов’язання тис.грн. 
 
Коефіцієнт швидкої ліквідності: 
                                              КШЛ= ,                                                  (1.3) 
де ОА- Оборотні активи, тис.грн. 
З- запаси , тис.грн. 
 




-обсяг власних обігових 
коштів; 






-рентабельність власного капіталу 
-рентабельність основної діяльності 
ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ: 
- коефіцієнт оборотності капіталу 
-коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості 
- коефіцієнт обігу виробничих запасів 
- коефіцієнт обігу власного капіталу 
-коефіцієнт обігу основних засобів. 
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                                                  КАЛ = ,                                                      (1.4) 
де ГК -грошові кошти та їх еквівалент, тис.грн. 
ПЗ - поточні зобов’язання, тис.грн. 
 
Коефіцієнт незалежності ( автономії): 
                                                КН = ,                                                          (1.5) 
де ВК власний капітал 
П- сума пасивів  
 
Коефіцієнт концентрації власного капіталу:  
                                           ККВК=                                                         (1.6) 
де ВК- власний капітал, тис.грн. 
ВБА – валюта балансу, активу, тис.грн 
 
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу:  
                                           ККЗК=                                                        (1.7) 
де ДЗ- довгострокові зобов’язання, тис.грн. 
ВБП- валюта балансу, пасив, тис.грн. 
 
Коефіцієнт фінансової залежності: 
                                             КФЗ=                                                        (1.8) 
де ВБП- валюта балансу, пасив, тис.грн. 
ВК- власний капітал, тис.грн. 
 
Коефіцієнт інвестування: 
                                              КІ=                                                           (1.9) 
де ВК- власний капітал, тис.грн. 
НА- необоротні активи, тис.грн. 
 
Коефіцієнт рентабельності активів:  
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                                            RОА=                                                  (1.10) 
де ЧП(ЧЗ)- чистий прибуток, або збиток, тис.грн. 
АСер- середньорічна сума активів,тис.грн. 
 
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу:  
                                             ROE =                                                (1.11) 
де ЧП(ЧЗ)- чистий фінансовий результат, прибуток, або збиток, тис.грн. 
ВКСер- середньорічна сума власного капіталу, тис.грн. 
 
Коефіцієнт валової рентабельності: 
                                                    RG=                                                   (1.12) 
де ВП- валовий прибуток, тис.грн. 
 
Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності: 
                                                  RO=                                                     (1.13) 
де ФРП- Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток, 
тис.грн. 
ЧД- чистий дохід від реалізованої продукції, тис.грн. 
 
Коефіцієнт чистої рентабельності реалізованої продукції: 
                                      RN=                                                           (1.14) 
де ЧП(ЧЗ)- чистий фінансовий результат, прибуток, або збиток, тис.грн. 
ЧД- чистий дохід від реалізованої продукції, тис.грн. 
Рентабельність продукції:  
                                       РП = *100%                                              (1.15) 
де П реал- прибуток від реалізації продукції, тис.грн. 
С реал - собівартість реалізованої продукції, тис.грн. 
Відповідно до наведеного методичного забезпечення в роботі 
здійснюватиметься визначення показників фінансового стану ТОВ «Хлібодар». 
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2 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ 
«ХЛІБОДАР» 
 
2.1 Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ТОВ 
«Хлібодар» 
 
В роботі проводитиметься дослідження фінансового стану ТОВ 
«Хлібодар», функціонує в аграрному секторі економіки (Сумська область, 
Сумський  район, смт Степанівка).  
Підприємство зареєстроване  10 лютого 2004 року, зі статутним капіталом 
20500 грн. Підприємство є платником ПДВ IV групи. Згідно ст. 297 
Податкового Кодексу України, передбачено, що платники єдиного податку 
звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності 
з ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України, крім ПДВ, що сплачується 
фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного 
податку, визначену п.п. 1 п. 293.3 ст. 293 ПКУ, а також, що сплачується 
платниками єдиного податку четвертої групи.» 
Загальна чисельність працівників підприємства складає 101 особа. На 
підприємстві на постійній основі здійснюється підвищення кваліфікації 
кадрового складу, що сприяє підвищенню ефективності управлінських 
процесів, зростання продуктивності праці.  
Для підвищення показників врожаю, підприємство використовує 
найякісніший зерновий матеріал, мінеральні добрива високої якості та 
органічні добрива, для збереження родючого шару ґрунту. 
У 2021 р підприємство має 2982 га посівних площ з них: 307 га- пшениці, 
260 га- соя, 1400 га –кукурудза, 36 га- багаторічні трави ( на корм худобі), 980 
га- сонях. 
Але всі ці посівні площі не є власністю підприємства- це орендована земля 
пайовиків та сільської ради (відповідно до Земельного  кодексу України  від 
1998, № 46-47, ст.280.). 
Для розвитку підприємство закуповує сучасну потужну техніку, яка дає 
змогу швидко, якісно та з меншою втратою виконувати польові роботи для 
досягнення високого врожаю. 
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Технічний парк має таку високоефективну техніку: трактори, 
зернозбиральні комбайни, жатки, дискові борони, сіялки, оприскувачі і т.д. 
Також підприємство має такі будівлі: ферма, майстерні, зернові сховища. 
Для аналізу фінансового стану ТОВ «Хлібодар» в роботі використані дві 
форми фінансової звітності підприємства: Баланс (Звіт про фінансовий стан, 
форма №1) та Звіт про фінансовий результат (форма №2). 
Для загальної характеристики підприємства проаналізуємо основні 











2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 
(+,-) % (+,-) % (+,-) % (+,-) % 
Чистий дохід від 
реалізації продукції 
37 550 78 638 92 244 88 437 112 113 -41088 109,4 -13606 17,3 +3807 4,12 -23676 26,7 
Собівартість 
реалізованої продукції 
(22 566) (51 465) (59 534) (72 048) (62 670) -28890 128 -8069 15,6 -12514 21 +9378 13 
Валовий прибуток 14 984 27 173 32 710 16 389 49 443 -12189 81,3 -5537 20,3 +16321 49,9 -33054 201,7 
Чистий фінансовий 
результат (прибуток) 
6 349 13 225 21 390 1 511 34 576 -6876 108,3 -8165 61,7 +19879 93 -33065 2188,2 
Необоротні активи 21 409 32 994 41 059 45 767 42 093 -11585 54,11 -8065 24,4 -4708 11, 
4 
+3674 8 
Оборотні активи 37 490 46 241 57 153 63 123 81 588 -8751 23,34 -10912 23,6 -5970 10,4 -18465 29,3 
Власний капітал 36 482 49 707 71 097 72 608 107 184 -13225 36,3 -21390 43 -1511 2,1 -34576 47,6 





  Для будь якого підприємства ключовим показником фінансово-
економічної діяльності є дохід (або виручка). За аналізовані останні 5 років 
(2016-2017)  ми бачимо, що чистий дохід від реалізації продукції зростав три 
роки поспіль: з 2016 по 2018 рр. В 2019 р. відбулося незначне зменшення 
показника, а в 2020 р. показник досяг свого максимуму за звітний період. 
Згідно даних, чистий дохід від реалізації продукції за останні п’ять років 
збільшився на 74 563 тис. грн.  
Незважаючи на те, що виручка зменшилась в 2018 році, це абсолютно не 
змінило динаміку  чистого  та валового прибутку. 
Собівартість реалізованої продукції зростала протягом чотирьох років і 
лише в 2020 р. відбулося зниження даного показника. Загалом, з 2016 по 2020 
роки, собівартість реалізованої продукції зросла на 40 104 тис. грн., що вказує 
на збільшення витрат на виробництво продукції і тим самим зменшення 
прибутку. Але також варто відзначити, що в 2020 р., вперше з 2016 р., цей 
показник зменшився, що є позитивною ознакою. 
Що стосується показника валового прибутку, то він мав ознаки зростання 
протягом перших трьох років, але в 2019 р. відбулося його стрімке зменшення 
майже в два рази, в порівнянні з 2018 р. Але вже в 2020 р. валовий прибуток 
досяг свого максимального значення за останні п’ять років. У порівнянні з 2016 
р. він збільшився на 34 459 тис. грн. 
Стійкою тенденцією у діяльності підприємства є покращення фінансово- 









Рисунок 2.1 Основні фінансово-економічні показники  ТОВ «Хлібодар» за 
















2016 2017 2018 2019 2020
Чистий дохід (виручку) від реалізаціъ продукції тис.грн.
Собівартість продукції, тис.грн.
Валовий збиток (прибуток), тис. грн.




Таким чином ТОВ «Хлібодар», можна вважати типовим представником 
підприємства з добрим фінансовим результатом діяльності.  
Чистий фінансовий результат має таку ж саму динаміку, як і валовий 
прибуток. Стрімке зростання протягом перших трьох років, надзвичайно 
стрімке падіння в 2019 р., але вже в 2020 р. даний показник набуває свого 
максимального значення за весь звітний період. У порівнянні з 2016 р., чистий 
фінансовий результат збільшився на 28 227 тис. грн. 
  Необоротні активи зростали протягом чотирьох років і тільки в 2020 р. 
відбулося незначне зменшення даного показника. Загалом, з 2016 по 2020 рр. 
даний показник збільшився на 20 684 тис. грн. Дані показники свідчать про те, 
що підприємство всі ці роки підвищувало ефективність виробництва за рахунок 
зростання основних засобів. 
 Обсяги оборотних активів підприємства зростають протягом останніх 
п’яти років. Так, в порівнянні з 2016 р. даний показник збільшився на 44 098 
тис. грн. Такий показник вказує на генерування більш гнучкоі структури 
активів, що дозволяє збільшити оборотність засобів підприємства. 
 Власний капітал має досить стрімку динаміку зростання протягом перших 
трьох років, в 2019 р. даний показник показав досить повільний темп зростання, 
але вже в 2020 р. збільшився з 72 608 тис. грн. до 107 184 тис. грн. Загалом, в 
порівнянні з 2016 р. даний показник виріс на 70 702 тис. грн. 
  Що стосується показника валюти балансу, то він має ознаки досить 
стрімкого зростання на протязі всього звітного періоду. Так, за останні п’ять 
років він зріс на 64 782 тис. грн. Зростання даного показника вважається 
позитивною ознакою і, як правило, свідчить про зростання виробничих 
можливостей підприємства та збільшення інтенсивності виробництва.  
 
2.2 Комплексний аналіз показників фінансового стану ТОВ «Хлібодар» 
2.2.1 Аналіз показників ліквідності, платоспроможності та фінансової 
стійкості підприємства 
 
Для аналізу показників визначимо  абсолютні  показники фінансової 
стійкості економічного суб’єкта на початок і кінець періоду, а потім на їх 
підставі  побудуємо  трикомпонентний  показник  фінансової  стійкості 




1) наявність власних оборотних коштів:  
Оборотні кошти на початок 2016 року складають: 30313 - 13306= 17007 
тис. грн.  
Оборотні кошти на кінець 2016 року складають: =36482-19657=16825 тис. 
грн.  
2) наявність власних коштів і довгострокових джерел:  
Власні кошти на початок 2016 року складають:=30313+11272-13306= 
28279 тис. грн.  
Власні кошти на кінець 2016 року складають =36482+14309-19657=31134 
тис. грн.  
3) загальний  розмір  основних  джерел  формування запасів і витрат: 
Запаси і витрати на початок 2016 року складають: 30313+11272+12989-
13306= 41268 тис. грн.  
Запаси і витрати на кінець 2016 року складають: 36482+14309+18277-
19657=49411 тис. грн.  













































































































































































































































































31313 36482 +6169 36482 49707 13225 49707 71097 21390 71097 72608 1511 72608 107184 34576 
Основні засоби та 
інші необоротні 
активи 
13306 19657 +6351 19657 30841 11184 30841 38316 7475 38316 40916 2600 40916 36787 -4129 
Наявність власних 
коштів 
17007 16825 -182 16825 18866 2041 18866 32781 13915 32781 31692 -1089 31692 70397 38705 
Довгострокові 
кредити і позикові 
кошт 
11272 14309 3037 14369 15552 1183 15552 14772 -780 16215 7109 -9106 16215 7109 -9106 
Наявність власних і 
довгострокових 
позикових коштів 
28279 31134 2855 31194 34418 3224 34418 47555
3 
13135 48996 38801 -
10195 
47907 77506 29599 
Короткострокові 
кредити і позикові 
кошти 
18277 12989 -5288 12989 18917 5928 18917 17284 -1633 17284 25008 7724 25008 14329 -10679 
Загальний розмір 
основних джерел 
формування запасів і 
витрат 
46556 4123 -2433 44183 53335 9152 53335 64837 11502 66280 63809 -2471 75915 91745 15830 
Загальний розмір 
запасів і витрат 
18010 21642 6632 18010 24642 6632 24642 33047 8405 33047 25633 -7414 25633 2846 2835 
Надлишок чи 
дефіцит власних і 
оборотних коштів. 















Результати отриманих значень показників таблиці 2.2. показують, що 
підприємство є фінансово стабільним, у нього достатньо власного капіталу та 
короткострокових зобов’язань для фінансування запасів і витрат (обсяги 
запасів є незначними).  
Проаналізуємо ліквідність підприємства. 
Визначаємо розмір груп активів та пасивів за ступенем ліквідності.  
Група А1 - найліквідніші активи – це грошові кошти:  
А1 на початок 2016 року складають:8563 тис. грн.  
А1 на кінець 2016 року складають:130 тис. грн.  
Друга  група  -  швидко реалізовані  активи  (А2)  -  це  дебіторська  
заборгованість за товари, роботи, послуги, а також дебіторська 
заборгованість за розрахунками. Її розраховувати не будемо, адже в цього 
підприємства вона відсутня. 
Третя  група  А3  -  повільно  реалізовані  активи,  які  включають  запаси 
підприємства, його інші фінансові інвестиції, інші оборотні активи:  
А3 на початок 2016 року складають:12956 тис. грн.;   
А3 на кінець 2016 року складають 18010тис. грн.  
Четверта група А4 - важко реалізовані активи - це майже всі показники І 
розділу активу балансу, у нашому випадку – сюди входить вартість основних 
засобів:  
А4 на початок 2016 року складають: 13306 тис. грн.;  
А4 на кінець 2016 року складають 19657 тис. грн.  
Тепер  визначимо  групи  зобов'язань  за  ступенем  терміновості  їх  
погашення.  Перша  група  П1  -  найтерміновіші  зобов'язання  –  містить 
кредиторську заборгованість і короткострокові зобов'язання за розрахунками:  
П1 на початок 2016 року складають:73+0+137+0+9152=9362 тис. грн.  
П1 на кінець 2016 року складають =198+0+126+0+9144=9468 тис. грн.  
Пасивів П2 – короткострокові кредити банку: 
П2 на початок 2016 року складають:1500 тис.грн 
П2 на кінець 2016 року складають:1800 тис.грн. 
Група П3 – це довгострокові пасиви: 




П3 на кінець 2016 року складають :9360 тис. грн.  
Група 4 - постійні пасиви П4  – це власний капітал підприємства:  
П4 на початок 2016 року складають:30133 тис. грн.  
П4 на кінець 2016 року складають: 36482 тис. грн.  
За розрахунками можна зробити висновок, що баланс  підприємства  був  
абсолютно  ліквідним  та с кожним роком ставав ще кращім.   
 
2.2.2 Аналіз показників ділової активності підприємства 
 
Ділова активність підприємства характеризує особливості його розвитку, 
темпи досягнення поставлених цілей та задач у вартісних або натуральних 
вимірах оцінки. 
Фінансово-економічна природа ділової активності характеризує 
оборотність коштів та результативність здійснених інвестицій та їх 
використання в господарській діяльності. 
Якщо розглядати ділову активність з фінансово-економічної точки зору, то  
вона насамперед визначається швидкістю обороту коштів, ефективністю 
роботи  з вкладеними ресурсами  та їх споживанням  в процесі  виробництва. 
Проведемо аналітичну оцінку оборотності оборотних активів 
економічного субєкта (табл. 2.8).  
 
Таблиця 2.8. Розрахунок  основних  коефіцієнтів  для  оцінки фінансового 
стану підприємства (на кінець вказаного року). 
Коефіцієнти 2016 2017 2018 2019 2020 
Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 
Робочій капітал 24501 30790 39869 47600 92855 
Коефіцієнт маневреності 
оборотних коштів 
0,003 0,001 0,015 0,013 0,081 
Загальний коефіцієнт 
покриття 
2,88 2,45 3,32 2,53 5,69 
Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 
1,5 1,14 1,4 1,5 3,7 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 
0,003 0,001 0,011 0,011 0,065 
Співвідношення 
позикових і власних 
коштів 




Коефіцієнт незалежності   
(автономії) 
0,22 0,24 0,17 0,23 0,11 
Показник фінансової стійкості 
Коефіцієнт концентрації 
власного капіталу 
0,62 0,63 0,72 0,66 0,86 
Коефіцієнт концентрації 
залученого капіталу 
0,16 0,13 0,10 0,10 0,01 
Коефіцієнт фінансової 
залежності 
1,62 1,6 1,38 1,5 1,2 
Коефіцієнт інвестування 1,70 1,50 1,73 1,57 2,55 
За 5 років величина робочого капіталу підприємства постійно 
збільшувалась. 
За коефіцієнтом маневреності ми бачимо,  що показник є нижче нуля, що 
говорить про високу залежність підприємства від позикових коштів. Компанія 
не може самостійно формувати оборотний капітал і фінансувати свої оборотні 
кошти тільки за рахунок власного капіталу. 
Різні економічні стейкхолдери зацікавлені в отримані релевантної своїм 
інтересам інформації: постачальники сировини та матеріалів – в показниках 
коефіцієнту абсолютної ліквідності; банки – в значеннях коефіцієнту швидкої 
ліквідності; покупці і власники цінних паперів підприємства  - в даних 
коефіцієнту поточної ліквідності (коефіцієнт покриття).  
У ТОВ «Хлібодар» протягом 5 років коефіцієнт покриття знаходився у 
межах норми, коефіцієнт швидкої ліквідності значно перевищує  1, коефіцієнт  
абсолютної  ліквідності характеризує  рівень  покриття  зобов’язань  активами  
підприємства, термін перетворення  яких  на  гроші  відповідає  терміну  
погашення  зобов’язань. Коефіцієнт  автономії  у  ТОВ «Хлібодар»  на  початок  
2016  року  склав  0,62,  а на  кінець 2020 р. 0,86.  Тобто  можна  сказати,  що  
цей  показник відповідає нормі.  
Коефіцієнт  фінансової  залежності  доводить, що підприємство фінансово 
залежне: на початок 2016 року показник дорівнював 1,62, а на кінець 2020 
року- 1,2.   
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу характеризує частку, яку 
займають залучені кошти у формуванні активів, його оптимальне значення  є 
<0,5. У ТОВ «Хлібодар » на початок 2016 року значення коефіцієнту було 0,16; 




Результати проведеного аналізу фінансового стану ТОВ «Хлібодар» 
засвідчують, що за аналізований період фінансовий стан підприємства 
покращився. 
 
2.2.3Аналіз показників рентабельності підприємства 
 
Проведено аналіз показників ліквідності підприємства ТОВ «Хлібодар» 
розрахованих в таблиці 2.9 за 2016- 2020 роки. 
 
Таблиця 2.9 -Аналіз показників рентабельності підприємства ТОВ 
«Хлібодар» за 2016-2020 рр. 
 
Протягом 2016-2019 років рентабельність активів зменшилась, зокрема 
обсяги чистого прибутку з 13 грн. у 2016 році до 0,074 грн у 2020 році. 
Діяльність підприємства є неефективною.  
Рентабельність власного капіталу підвищилась. В порівннні з 
прибутковість інших фінансових інструментів, які доступні власникам 
підприємства, здійснення капітальних вкладень в ТОВ «Хлібодар» є більш 
ефективним. 




2016 2017 2018 2019 2020 
Коефіцієнт 
рентабельності активів 




0,04 0,076 0,089 0,005 0,096 +0,056 
Коефіцієнт валової 
рентабельності 




0,229 0,20 0,26 0,07 0,33 +0,101 
Коефіцієнт чистої  
рентабельності 
реалізованої продукції 
16,9 16,8 23 1,7 30 +0,131 
Рентабельність продукції 
%  





Рентабельність продажу чистого прибутку- це високий показник, який 
свідчить про ефективність управління витратами підприємства. Тому 




3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
3.1 Загальні підходи та напрями покращення фінансового стану 
підприємств 
 
Фінансовий стан потрібно постійно та широко оцінювати за допомогою 
різних методів, прийомів та методичного аналізу. За допомогою цього дасть 
змогу суворої оцінки фінансових результатів діяльності підприємства, в 
динаміці- за ряд періодів, так і у статистиці- за чіткий період дозволить 
визначити « Больові точки» у фінансовій діяльності та методи ефективного 
використання фінансовий ресурсів їх раціональне розміщення  [19].  
Проведенням вчасної та неупередженої оцінки фінансового стану 
підприємства різноманітних форм не буде нехтувати жодний власник 
підприємства, адже це є  можливістю для підвищення конкурентоспроможності 
підприємства, дозволяє виявити та попередити спектр фінансово-економічних 
ризиків, що супроводжують діяльність економічного субєкта [20; 21]. На 
сьогодні найбільш поширеним методом при оцінці фінансового стану 
підприємства є коефіцієнтний метод, який передбачає визначення ряду 
коефіцієнтів, що характеризують фінансово-економічний стан діяльності 
підприємства і дають можливість визначити тригери та ризики ще на 
початковому етапі функціонування економічного субєкта. Оцінка фінансового 
стану здійснюється за показниками майнового стану, фінансової стійкості, 
платоспроможності і ліквідності, прибутковості, ділової активності.  
На даний момент  недовершеність методичної складової оцінювання 
фінансового стану підприємства ускладнює здійснення об’єктивної оцінки його 
стану. Також маємо труднощі для здійснення аналізу фінансового стану, що 
зумовлено нестійкою економікою, кризовим становищем. За обставин 
постійної зміни безліч фінансово- економічних показників визначених за 
певний час, через те ,що нестабільна національна валюта, вони можуть надалі 
втратити свою цінність для аналізу. 
Проведення оцінки фінансового стану підприємства лежить в основі 
управління його діяльністю і передбачає визначення оптимальної структури 




здатності підприємства в повному обсязі розраховуватися за своїми 
зобов’язаннями, його спроможність здійснювати розширене відтворення на 
власній фінансовій основі [22].  
Запорукою покращення фінансового стану українських підприємств є 
визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, що  
передбачає формування найменшого фінансового ризику за найбільшої 
рентабельності власного капіталу. Підвищення ліквідності підприємства 
реалізується за допомогою оперативного методу фінансового планування – 
системи заходів, задля  на зменшення фінансових зобов’язань, та збільшення 
грошових активів, які забезпечують ці зобов’язання [23]. Для покращення 
фінансового стану підприємства можно збільшити вихідні дані та зменшення 
первинних грошових потоків.  
Удосконалення фінансового стану економічного суб’єкта є основним 
способом збільшення виручки від реалізації, розмір якої залежить від обсягів 
реалізації продукції; ціни одиниці продукції, що реалізується. Зростання 
обсягів реалізації продукції є результатом активізації збутової діяльності. 
Зібрання  внутрішніх запасів є одним з найважливіших способів для 
покращення фінансового стану за допомогою: проведення модернізації активів 
підприємства; комплекс заходів, пов'язаних зі зміною будови та складу активів 
балансу; перетворення в грошову форму наявних матеріальних та фінансових 
активів підприємства [24]. Для підтримки фінансового стану підприємства  на 
високому рівні використовують такі важелі: 
 - фінансовий моніторинг значень показників діяльності підприємства та 
середовища, що впливають на нього; 
 - мінімізація чутливості підприємства до впливу факторів зовнішнього 
середовища; 
- впровадження практичних механізмів протидії зовнішнім ефектам, 
формування пулу релевантних рішень вирішення проблемних кейсів [25].  
Для забезпечення здійснення фінансового аналізу підприємства можуть 
використовуватися різні механізми, моделі та методи аналізу. Їх кількість та 




аналізу у кожній окремій ситуації. Заходи, спрямовані на покращання 
фінансового стану підприємства передбачають наступні дії:  
 поелементний аналіз собівартості продукції і визначення шляхів її зниження;  
 аналітика збутової політики економічного субєкта; 
 виявлення понаднормованих запасів на підприємстві та управління ними; 
 аналіз обсягів дебіторської заборгованості на підприємстві;  
 контроль раціонального та цільового використання прибутку; 
 дотримання та узгодження стратегії та тактики роботи підприємства [28]. 
 
3.2 Шляхи  покращення  фінансового стану ТОВ « Хлібодар» 
 
Проведений  у  другому  розділі  роботи  загальний  аналіз  фінансового 
стану ТОВ «Хлібодар» показав, що підприємство є успішним не дивлячись на 
ситуацію в світі .  
Для покращення фінансового становища підприємству потрібно залучити 
позикові кошти, реалізувати частину зайвих активів для збільшення суми 
найбільш ліквідних активів, адже це значення є менше нормативного значення. 
Ми можемо збільшити за рахунок спів фінансування з банками, або за рахунок 
лізингу. Адже підприємство є фінансово стійке. Ці кошти ми можемо 
використати для купівлі новітньої техніки.  
Також потрібно збільшити суми власного капіталу та оптимізувати  
структуру активів. За допомогою цього ми зможемо знизити залежність від 
кредиторів. можна збільшити за нерозподіленим прибутком, за рахунок 
продажу зерна іноземним країнам, так як ПДВ не обкладається закордоном. 
 Формування оптимальної моделі структури капіталу передбачає 
скорочення її обсягів та зростання рентабельності за умови, що обсяг 
генерованого прибутку  залишиться на попередньому рівні. Постає 
необхідність зниження суми витрат та підвищення обсягів доходів.  
Це можна реалізувати за рахунок модернізації технічного парку ,купівлі 
нових комбайнів, тракторів, машин, використання більш якісних препаратів 






На сьогодні багато вчених займаються вивченням сутнісної складової та 
особливостей реалізації аналізу фінансового стану економічних суб’єктів. 
Теоретико-методичні аспекти дослідження фінансового стану підприємства 
широко досліджені в роботах як вітчизняних, так і закордонних вчених, таких 
як: Petrit H., Cardoso R.L., Ілляшенко Т., Томчук  О.,  Меліхова  Т.,  Базілінська  
О.Я.,  Івахненко  В.М.,  Биховченко  В., Ткаченко Т. та інші.   
Під фінансовим станом підприємства розуміють визначений результат 
синхронізації широкого пулу фінансово-економічних відносин, що 
проявляються в ефектах впливу економічних важелів і включають ряд 
критеріїв, індикаторів та показників в контексті наявності, розміщення та 
використання фінансового забезпечення підприємства. 
Ключовою задачею аналізу фінансового стану економічного суб’єкта є 
проведення оцінки фінансової та операційної діяльності підприємства та 
акумулювання даних для подальшого планування фінансово-економічного 
стану підприємства в перспективі та формування релевантного середовища для 
прийняття виважених та послідовних рішень всіма стейкхолдерами 
підприємницької діяльності: власниками підприємства,  інвесторами,  
кредиторами  та іншими.   
Інформаційна база для проведення аналізу фінансового стану 
представлена формами фінансової звітності, первинними та вторинними даних 
бухгалтерії, даними статистичної звітності. 
В процесі проведення фінансового аналізу на підприємстві 
використовуються такі методи: вертикальний аналіз; горизонтальний аналіз; 
порівняльний та графічний аналіз. 
Ключові вектори реалізації такої оцінки включають: аналітичну оцінку 
майнового стану підприємства, його фінансової стійкості, показників 
платоспроможності, ліквідності, рентабельності та ділової активності. 
Практичні розрахунки та оцінювання фінансового стану підприємства в 
роботі проведені на прикладі ТОВ «Хлібодар», що функціонує у галузі 
аграрного виробництва України. Фінансову стійкість та платоспроможність 




Оцінка показників фінансового стану ТОВ «Хлібодар» засвідчує 
позитивну динаміку економічного суб’єкта в діловій активності, 
рентабельності та платоспроможності. Фінансово стійкий стан підприємства 
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ЗВІТНІСТЬ ТОВ «ХЛІБОДАР» 
Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 
 
 
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібодар" 
Дата (рік, місяць, число) 






Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
Товариство з обмеженою 
за КОПФГ
за КОПФГ
Вид економічної вирощювання зернових культур ( крім рису), бобових 
вирощювання зернових культур ( крім рису), бобових 
за КВЕД
за КВЕД
Середня кількість 84 
Адреса, вул.центральна, буд 23А, смт. Степанівка, Сумський район, Сумська обл., 42304 
 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2016 р. 












1 2 3 4 





первісна вартість 1001   
накопичена амортизація 1002   
Незавершені капітальні інвестиції 1005 370 370 
Основні засоби 1010 13,306 19,657 
первісна вартість 1011 20,780 29,691 
знос 1012 7,474 10,034 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020 1,218 1,379 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
1030 
  
інші фінансові інвестиції 1035 3 3 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   
Відстрочені податкові активи 1045   
Інші необоротні активи 1090   
Усього за розділом I 1095 14,897 21,409 








Поточні біологічні активи 1110 1,438 2,982 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 7,375 6,856 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
1130 
  
з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   
1801001 
КОДИ 









Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   
Поточні фінансові інвестиції 1160 9,493 9,493 
Гроші та їх еквіваленти 1165 8,563 130 
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи 1190 19 19 
Усього за розділом II 1195 39,844 37,490 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200   














1 2 3 4 






Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал 1410 5,009 5 009 
Резервний капітал 1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 25,103 31452 
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) 
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) 
Усього за розділом I 1495 30,133 36482 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 




Довгострокові кредити банків 1510 6,263 9360 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 68 68 
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування 1525   
Усього за розділом II 1595 6,331 9428 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 










товари, роботи, послуги 1615 7,006 1511 
розрахунками з бюджетом 1620 73 198 
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625 68 23 
розрахунками з оплати праці 1630 137 126 
Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов'язання 1690 9,152 9144 
Усього за розділом IІІ 1695 18,277 12989 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 
  




Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 31 грудня 2016 р. 
Форма N 2 Код за ДКУД 
 














1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 37750 53661 













збиток 2095 ( ) ( ) 
Інші операційні доходи 2120 2937 5582 
Адміністративні витрати 2130 -1691 -1775 
Витрати на збут 2150 -508 -6299 
Інші операційні витрати 2180 -7121 9897 








збиток 2195 ( ) ( ) 
Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220   
Інші доходи 2240   
Фінансові витрати 2250 -2175 -574 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) 
Інші витрати 2270 -77 -259 








збиток 2295 ( ) ( ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305   


























1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415   
Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 6349 8860 
 














1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 3174 26021 
Витрати на оплату праці 2505 2506 2257 
Відрахування на соціальні заходи 2510 551 836 
Амортизація 2515 2560 1341 
Інші операційні витрати 2520 11415 9668 
Разом 2550 47206 40123 
 














1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600   
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605   
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   











до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 
 
 
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібодар" 
Дата (рік, місяць, число) 






Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
Товариство з обмеженою 
за КОПФГ
за КОПФГ
Вид економічної вирощювання зернових культур ( крім рису), бобових 
вирощювання зернових культур ( крім рису), бобових 
за КВЕД
за КВЕД
Середня кількість 84 
Адреса, вул.центральна, буд 23А, смт. Степанівка, Сумський район, Сумська обл., 42304 
 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2017 р. 












1 2 3 4 





первісна вартість 1001   
накопичена амортизація 1002   
Незавершені капітальні інвестиції 1005 370 370 
Основні засоби 1010 19,657 30,841 
первісна вартість 1011 29,691 45,245 
знос 1012 10,034 14,404 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020 1,379 1,780 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
1030 
  
інші фінансові інвестиції 1035 3 3 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   
Відстрочені податкові активи 1045   
Інші необоротні активи 1090   
Усього за розділом I 1095 21,409 32,994 








Поточні біологічні активи 1110 2,982 3,697 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6,856 8,401 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
1130 
  
з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   
Поточні фінансові інвестиції 1160 9,493 9,493 
1801001 
КОДИ 









Гроші та їх еквіваленти 1165 130 8 
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи 1190 19 - 
Усього за розділом II 1195 37,490 46,241 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200   














1 2 3 4 






Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал 1410 5,009 5 009 
Резервний капітал 1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 31,452 44 677 
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) 
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) 
Усього за розділом I 1495 36,482 49 707 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 




Довгострокові кредити банків 1510 9,360 10 543 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 68 68 
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування 1525   
Усього за розділом II 1595 9,428 10 611 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 










товари, роботи, послуги 1615 1,511 4 777 
розрахунками з бюджетом 1620 198 - 
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625 23 2 
розрахунками з оплати праці 1630 126 123 
Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов'язання 1690 9,144 11 325 
Усього за розділом IІІ 1695 12,989 18 917 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 
  








Визначається в порядку, встановленому центральним органом 














Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 31 грудня 2017 р. 
Форма N 2 Код за ДКУД 
 














1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 78638 37550 









збиток 2095 ( ) ( ) 
Інші операційні доходи 2120 1077 2937 
Адміністративні витрати 2130 -2526 -1691 
Витрати на збут 2150 -6756 -508 
Інші операційні витрати 2180 -2614 -7121 








збиток 2195 ( ) ( ) 
Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220   
Інші доходи 2240   
Фінансові витрати 2250 -2836 -2175 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) 
Інші витрати 2270 -293 -77 








збиток 2295 ( ) ( ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305   



























1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415   
Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 13225 6349 
 














1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 36517 3174 
Витрати на оплату праці 2505 3654 2506 
Відрахування на соціальні заходи 2510 803 551 
Амортизація 2515 4370 2560 
Інші операційні витрати 2520 19716 11415 
Разом 2550 65060 47206 
 














1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600   
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605   
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   


















до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 
 
 
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібодар" 
Дата (рік, місяць, число) 






Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
Товариство з обмеженою 
за КОПФГ
за КОПФГ
Вид економічної вирощювання зернових культур ( крім рису), бобових 
вирощювання зернових культур ( крім рису), бобових 
за КВЕД
за КВЕД
Середня кількість 84 
Адреса, вул.центральна, буд 23А, смт. Степанівка, Сумський район, Сумська обл., 42304 
 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2018 р. 












1 2 3 4 





первісна вартість 1001   
накопичена амортизація 1002   
Незавершені капітальні інвестиції 1005 370 370 
Основні засоби 1010 30,841 38,316 
первісна вартість 1011 45,245 59,431 
знос 1012 14,404 21,115 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020 1,780 2,370 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
1030 
  
інші фінансові інвестиції 1035 3 3 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   
Відстрочені податкові активи 1045   
Інші необоротні активи 1090   
Усього за розділом I 1095 32,994 41,059 








Поточні біологічні активи 1110 3,697 5,290 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 8,401 8,234 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
1130 
  
з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   
Поточні фінансові інвестиції 1160 9,493 9,493 
1801001 
КОДИ 









Гроші та їх еквіваленти 1165 8 1089 
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи 1190   
Усього за розділом II 1195 46,241 57,153 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200   














1 2 3 4 






Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал 1410 5,009 5 009 
Резервний капітал 1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 44,677 66067 
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) 
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) 
Усього за розділом I 1495 49,707 71097 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 




Довгострокові кредити банків 1510 10,543 9763 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 68 68 
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування 1525   
Усього за розділом II 1595 10,611 9831 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 










товари, роботи, послуги 1615 4,777 434 
розрахунками з бюджетом 1601   
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625 2 36 
розрахунками з оплати праці 1630 123 169 
Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов'язання 1690 11,325 6441 
Усього за розділом IІІ 1695 18,917 17284 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 
  
Баланс 1900 79,235 98212 
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 31 грудня 2018 р. 
Форма N 2 Код за ДКУД 
 














1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 92244 78638 









збиток 2095 ( ) ( ) 





Адміністративні витрати 2130 -3554 -2526 
Витрати на збут 2150 -6074 -6756 
Інші операційні витрати 2180 -7131 -2614 








збиток 2195 ( ) ( ) 
Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220   
Інші доходи 2240   
Фінансові витрати 2250 -2302 -2836 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) 
Інші витрати 2270 -730 -293 








збиток 2295 ( ) ( ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305   


























1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415   
Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 21390 13225 
 














1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 33545 36517 
Витрати на оплату праці 2505 4797 3654 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1051 803 
Амортизація 2515 6743 4370 
Інші операційні витрати 2520 23244 19716 
Разом 2550 69380 65060 
 














1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600   
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605   
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   


















до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 
 
 
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібодар" 
Дата (рік, місяць, число) 






Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
Товариство з обмеженою 
за КОПФГ
за КОПФГ
Вид економічної вирощювання зернових культур ( крім рису), бобових 
вирощювання зернових культур ( крім рису), бобових 
за КВЕД
за КВЕД
Середня кількість 84 
Адреса, вул.центральна, буд 23А, смт. Степанівка, Сумський район, Сумська обл., 42304 
 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2019 р. 












1 2 3 4 





первісна вартість 1001   
накопичена амортизація 1002   
Незавершені капітальні інвестиції 1005 370 370 
Основні засоби 1010 38,316 40,916 
первісна вартість 1011 59,431 69,314 
знос 1012 21,115 28,398 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020 2,370 4,478 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
1030 
  
інші фінансові інвестиції 1035 3 3 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   
Відстрочені податкові активи 1045   
Інші необоротні активи 1090   
Усього за розділом I 1095 41,059 45,767 








Поточні біологічні активи 1110 5,290 4,533 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 8,234 22,337 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
1130 
  
з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   
Поточні фінансові інвестиції 1160 9,493 9,493 
1801001 
КОДИ 









Гроші та їх еквіваленти 1165 1,089 1127 
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи 1190   
Усього за розділом II 1195 57,153 63,123 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200   














1 2 3 4 






Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал 1410 5,009 5 009 
Резервний капітал 1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 66,067 67578 
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) 
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) 
Усього за розділом I 1495 71,097 72608 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 




Довгострокові кредити банків 1510 9,763 11206 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 68 68 
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування 1525   
Усього за розділом II 1595 9,831 11274 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 










товари, роботи, послуги 1615 434 8226 
розрахунками з бюджетом 1601   
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625 36 62 
розрахунками з оплати праці 1630 169 166 
Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов'язання 1690 6,441 8787 
Усього за розділом IІІ 1695 17,284 25008 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 
  








Визначається в порядку, встановленому центральним органом 
















Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 31 грудня 2019 р. 
Форма N 2 Код за ДКУД 
 














1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 88437 92244 









збиток 2095 ( ) ( ) 
Інші операційні доходи 2120 7134 8471 
Адміністративні витрати 2130 -4162 -3554 
Витрати на збут 2150 -7655 -6074 
Інші операційні витрати 2180 -4744 -7131 








збиток 2195 ( ) ( ) 
Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220   
Інші доходи 2240   
Фінансові витрати 2250 -3678 -2302 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) 
Інші витрати 2270 -1773 -730 








збиток 2295 ( ) ( ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305   



























1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415   
Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1511 21390 
 














1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 33672 33545 
Витрати на оплату праці 2505 6215 4797 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1367 1051 
Амортизація 2515 7729 6743 
Інші операційні витрати 2520 20930 23244 
Разом 2550 69913 69380 
 














1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600   
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605   
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   


















до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 
 
 
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібодар" 
Дата (рік, місяць, число) 






Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
Товариство з обмеженою 
за КОПФГ
за КОПФГ
Вид економічної вирощювання зернових культур ( крім рису), бобових 
вирощювання зернових культур ( крім рису), бобових 
за КВЕД
за КВЕД
Середня кількість 84 
Адреса, вул.центральна, буд 23А, смт. Степанівка, Сумський район, Сумська обл., 42304 
 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2020 р. 












1 2 3 4 






первісна вартість 1001  21 
накопичена амортизація 1002  6 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 370 370 
Основні засоби 1010 40,916 36,787 
первісна вартість 1011 69,314 72,247 
знос 1012 28,398 35,460 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020 4,478 4,918 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
1030 
  
інші фінансові інвестиції 1035 3 3 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   
Відстрочені податкові активи 1045   
Інші необоротні активи 1090   
Усього за розділом I 1095 45,767 42,093 








Поточні біологічні активи 1110 4,533 4,216 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 22,337 30,274 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
1130 
  
з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   
Поточні фінансові інвестиції 1160 9,493 9,493 
1801001 
КОДИ 









Гроші та їх еквіваленти 1165 1,127 7960 
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи 1190 #NAME? 1177 
Усього за розділом II 1195 63,123 81,588 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200   














1 2 3 4 






Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал 1410 5,009 5 009 
Резервний капітал 1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 67,578 102154 
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) 
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) 
Усього за розділом I 1495 72,608 107184 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 




Довгострокові кредити банків 1510 11,206 2100 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 68 68 
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування 1525   
Усього за розділом II 1595 11,274 2168 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 










товари, роботи, послуги 1615 8,226 12342 
розрахунками з бюджетом 1620 - 244 
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625 62 25 
розрахунками з оплати праці 1630 166 218 
Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов'язання 1690 8,787 1283 
Усього за розділом IІІ 1695 25,008 14329 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 
  








Визначається в порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 31 грудня 2020 р. 
Форма N 2 Код за ДКУД 
 


















1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 112113 8843 









збиток 2095 ( ) ( ) 
Інші операційні доходи 2120 20933 7124 
Адміністративні витрати 2130 -4719 -4162 
Витрати на збут 2150 -7376 -7655 
Інші операційні витрати 2180 -20506 -4744 








збиток 2195 ( ) ( ) 
Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220   
Інші доходи 2240   
Фінансові витрати 2250 -2854 -3678 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) 
Інші витрати 2270 -345 -1773 








збиток 2295 ( ) ( ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305   


























1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415   
Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 34576 1511 
 














1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 28120 33672 
Витрати на оплату праці 2505 6440 6215 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1416 1367 
Амортизація 2515 7537 7728 
Інші операційні витрати 2520 38201 20930 
Разом 2550 81714 69913 
 














1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600   
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605   
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   
Дивіденди на одну просту акцію 2650   
 
Керівник 
 
Головний бухгалтер 
 
